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Abstrakt práce  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové 
konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 
40x30,133 m. Objekt je situován mimo zástavbu v obci Lipno 
nad Vltavou. Halu tvoří 9 příčných vazeb v osové vzdálenosti 5,0 
m. Hlavní nosný systém je tvořen pomocí obloukových 
příhradových vazníků, vaznicemi, příčnými ztužidly a podélnými 
ztužidly, která zajištují prostorovou tuhost konstrukce. Výpočty 





The content od the bachelor these is a proposal and evaluation 
of steel load - bearing structure od a tennis hall whit a floor 
space of 40x30,133 m. The builing is situated outside the urban 
area ner the Lipno nad Vltavou municipality. The hall consistis of 
9 cross links spaced by 5,0 m. The main load – bearing systém 
consists od arched trusess, purlins, sway bracings longitudinal 
bracings, that support the spatial rigidity of the construction. The 
calculations were made in compliance whit the Czech norms 
ČSN EN. 
 
Klíčová slova  nosná konstrukce, příhradový vazník, ocelová konstrukce, 
oblouková, sportovní hala konstrukce, zatížení, namáhaní, 
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Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x30,133 m. Objekt 
je situován mimo zástavbu v obci Lipno nad Vltavou. Halu tvoří 9 příčných 
vazeb v osové vzdálenosti 5,0 m. Hlavní nosný systém je tvořen pomocí 
obloukových příhradových vazníků, vaznicemi, příčnými ztužidly a 
podélnými ztužidly, která zajištují prostorovou tuhost konstrukce. Výpočty 
jsou zpracovány podle platných normativů ČSN EN. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
nosná konstrukce, příhradový vazník, ocelová konstrukce, oblouková, 
sportovní hala konstrukce, zatížení, namáhaní, sportovní hala, posouzení 
ABSTRACT  
The content od the bachelor these is a proposal and evaluation of steel 
load - bearing structure od a tennis hall whit a floor space of 40x30,133 m. 
The builing is situated outside the urban area ner the Lipno nad Vltavou 
municipality. The hall consistis of 9 cross links spaced by 5,0 m. The main 
load – bearing systém consists od arched trusess, purlins, sway bracings 
longitudinal bracings, that support the spatial rigidity of the construction. 
The calculations were made in compliance whit the Czech norms ČSN EN. 
 
KEYWORDS 
load bearing structure, truss, steel structure, arched structure, sports hall, 
load, stress, examinition  
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Velká písmena 
A plná průřezová plocha šroubu 
A průřezová plocha 
As plocha šroubu účinná v tahu 
Cdir součinitel směru 
Ce součinitel expozice 
Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu k ose y 
Cmz součinitel ekvivalentního konstantního momentu k ose z 
Cpe,10 součinitel tlaku 
Cr(z) součinitel drsnosti 
Cseason součinitel ročního období 
Fb,RD návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FED návrhová působící síla 
Ft,RD návrhová únosnost v tlaku 
FV,ED návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
FV,RD návrhová únosnost šroubu ve střihu 
Fw,ED návrhová hodnota síly působící na jednotku délky 
Fw,RD návrhová únosnost svaru na jednotku délky 
E modul pružnosti v tahu, tlaku 
G modul pružnosti ve smyku 
Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y 
Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z 
L rozpětí konstrukce 
Lcr,y kritická vzpěrná délka kolmo k ose y 
Lcr,z kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
MED návrhový ohybový moment 
Mc,RD návrhová únosnost v ohybu 
MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 
Nb,RD vzpěrná únosnost 
Ncr kritická síla 
Ncr,y pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 
Ncr,z pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
NED návrhová hodnota osové síly 
NRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při oslabení 
 osové síly 
Nt,RD návrhová únosnost v tahu 
R výslednice sil 
VED návrhová smyková síla 
VRD návrhová smyková únosnost 
Wpl plastický modul pružnosti 
 
Malá písmena 
a účinná výška svaru 
b šířka průřezu 
d hloubka konstrukce 
d jmenovitý průměr šroubu 
d0 průměr otvoru pro šroub 
fcd výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fy mez kluzu 
fu mez pevnosti 
fub mez pevnosti materiálu šroubu 
fyb mez kluzu materiálu šroubu 
h výška konstrukce 
iy poloměr setrvačnosti k ose y 
iz poloměr setrvačnosti k ose z 
kI součinitel rubulence 
kr součinitel terénu 
kyy součinitel imperfekce  
kyz součinitel imperfekce  
kz součinitel vzpěrné délky 
kzy součinitel imperfekce 
kzz součinitel imperfekce 
n počet střihových rovin 
qb základní dynamický tlak 
qb(z) maximální hodnota dynamického tlaku 
s charakteristická hodnota zatížení sněhem 
sk základní tíha sněhu 
t tloušťka 
vb základní rychlost větru 
vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 
w průhyb 
wlim limitní průhyb 
w tlak větru 
z0 parametr drsnosti terénu 
z0,II parametr drsnosti terénu 
z výška nad zemí 
zmin minimální výška 
 
Velká řecká písmena 
Ø hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
Malá řecká písmena 
α součinitel 
α1 součinitel imperfekce 
β součinitel vzpěrné délky 
ϒ𝑀0 únosnost průřezu kterékoliv třídy 
ϒ𝑀1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
ϒ𝑀2 dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 
ϒ𝑀5 únosnost styčníků příhradových nosníků z uzavřených prvků 
б normálové napětí 
ɛ součinitel závisející na fy 
λ štíhlost 
λy štíhlost v ose y 
λz štíhlost v ose z 
?̅?𝑦 poměrná štíhlost k ose y 
?̅?𝑧 poměrná štíhlost k ose z 
π Ludolfovo číslo 
ϱ měrná hmotnost vzduchu 
𝜏 smykové napětí 
χy součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
1.1 Úvod 
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce 
tenisové haly pro 1 tenisový kurt. Objekt je situován mimo zástavbu v obci Lipno nad 
Vltavou. Halu tvoří 9 příčných vazeb v osové vzdálenosti 5,0 m. Hlavní nosný systém 
je tvořen pomocí obloukových příhradových vazníků, vaznicemi, příčnými ztužidly a 
podélnými ztužidly, která zajištují prostorovou tuhost konstrukce. Výpočty jsou 










Výška v hřebeni 13,0 




2 ZATĚŽOVACÍ ÚDAJE 
Ocelová konstrukce objektu je navržena na základě statického výpočtu, který uvažuje 
hodnoty klimatických zatížení v souladu s ČSN EN 1991–1–3:2005/Z1:2006 a  
ČSN EN 1991–1–4. Výpočet a dimenzování je provedeno v souladu s  
ČSN EN 1993-1-1 Návrh ocelových konstrukcí. 
 
2.1 Zatížení stálé – vlastní tíha 
Vlastní tíha konstrukce byla vygenerována pomocí programu Scia Engineer 16.1 
 




2.2 Ostatní stálé zatížení 
 gk [kN/m2] 
Střešní plášť Kingspan KS 1000 – TOP DEK tl. 100 mm 0,1235  
Podhled  0,600   
 0,7235 
















splný                 2,5 
snavátý                     9,0 
szachytávače            4,0 
vítr II. 0,985 Tlak                0,641 
Sání               -1,113 
Podrobněji viz. Statický výpočet 
3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU 
3.1 Střešní plášť 
Střešní plášť je tvořen střešními panely Kingspan KS 1000 – TOP DEK tl. 100 mm. 
Panely budou osazeny kolmo na vaznice pomocí jeřábové techniky. Panely se 
k vaznicím uchytí pomocí vysokopevnostními svěrnými upevňovači Fab-Lok. 
 
3.2 Vaznice 
Vaznice jsou navrženy z profilu SHS 120/120/5 (S420) a jsou uloženy ob jeden 
styčník, ve vzdálenosti 2,819 m. Vaznice roznáší zatížení do příčné vazby a jsou 





Vazník je navržen jako obloukový příhradový o rozpětí 30,133m v osové vzdálenosti 
5,0 m. Vazník je tvořen složením dvou kružnic, kde poloměr horního pásu je 19,514 
m a dolního pásu je 18,314 m. Vzdálenost horního a dolního pásu ve vrcholu je 1,22 
m, v poli je vzdálenost 1,20 m a v místě uložení je vzdálenost pásů 1,27 m. 
Příhradovina je tvořena soustavou trubkových profilů. Horní pásy jsou 
tvořeny  profilem TR 168,3/8 (S420). Spodní pásy jsou tvořeny profily TR 168,3/8 
(S420). Diagonály jsou tvořeny profily TR 76,1/5 (S420).  
 
3.4 Příčné ztužidlo 
Příčná ztužidla jsou navržena v krajních polích z obou stran a jsou tvořena pruty 
z profilu TR 76,1/5 (S420). Přenáší zatížení, které působí na celou nosnou konstrukci 
v podélném směru, do podpor. Převážně jde o zatížení od větru. Zajištují prostorovou 
tuhost celé konstrukce v podélném směru. 
 
3.5 Podélné ztužidlo 
Podélná ztužidla jsou navržena pouze konstrukčně z profilů TR 76,1/5 (S355). Je 
navrženo 5 podélných ztužidel. Ve vzdálenosti 6,619 m a 4,933 m. Ztužidla zajišťují 
prostorovou tuhost celé konstrukce v příčném směru a zajišťují vzpěrnou délku 
spodního pásu. 
 
3.6 Kotvení a patka 
Příčné vazby jsou podepřeny kloubově jako neposuvný kloub. Kotvení horního a 
spodního pásu zvlášť. Kotvení je provedeno pomocí patního plechu, na kterém jsou 
přivařeny styčníkové plechy s otvorem pro čepový spoj. Patní plech je ukotven 
k základové patce pomocí kotevních šroubů 8 x M30 8.8 kotevní technologie firmy 
HILTI. Ty jsou dostatečně zabetonované pomocí lepené dvoukomponentní chemickou 
maltou HIT – RE 500. Patka je provedena z betonu C20/25. 
 




4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE 
4.1 Nátěrový systém 
Dle ISO/DIS 12944–7 
Nátěry aplikovat v souladu s podmínkami určenými výrobcem nátěrové hmoty 
 
Vrstva Počet vrstev Tloušťka 
vrstvy [μm] 
Základní  1 40 
Krycí 1 40 
Krycí opravný 1 40 
 
Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat a případně opravit poškození nátěru. 
Trvanlivost nátěrového systému je cca 10 let. Nátěr nutno obnovit při viditelné korozi 
> 5% povrchu chráněné plochy. 
 
4.2 Povrchy styku s betonem 
Povrchy ocelové konstrukce ve styku s betonem se nesmí povrchově chránit. Kotevní 
šrouby nesmí být povrchově chráněny. 
 
4.3 Protipožární ochrana OK 
Požadovaná požární odolnost ocelové konstrukce před požárem dle ČSN EN 1993-1-
2 je R15.  
 
5 VÝROBA A MONTÁŽ 
Vazník bude svařen ve výrobně, kde bude rozdělen na 5 částí pro možný převoz 
z výrobny na staveniště. Na staveništi se všechny části svaří montážními svary a 
pomocí jeřábové techniky se osadí vazby číslo 1 a 2 na předem připravený betonový 
základ pomocí čepového spoje. Čepové spoje jsou uloženy na betonovou patku a 
přišroubovány dodatečně zabetonovanými šrouby. Poté se na vazníky přišroubují 
příčná ztužidla, následuje přišroubování podélných ztužidel. A nakonec se osadí 
vaznice šroubovým spojem.  Stejně se osadí vazby číslo 8 a 9. Poté montáž pokračuje 
následujícími vazbami směrem doprostřed. Nakonec se provede opláštění ocelové 




Numerický model konstrukce byl vytvořen v softwaru SCIA Engineer 16.1. Kde Vazník 
byl modelován jako 2D model a příčné ztužidlo jako 3D model. Tento software byl 
použit pro výpočet vnitřních sil a pro výpočet deformací (svislých, vodorovných a 
podélných). Návrhy nosné konstrukce a spojů byly provedeny ručně. 
 
7 EKONOMICKÉ PARAMETRY 
Celková hmotnost konstrukce je 48024,95 kg 
Zastavěná plocha je 1205 m2 
Nátěrová plocha je 1721,23 m2 
Průměrná hmotnost konstrukce je 39,85 kg/m2 
 
8 NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
ČSN EN 10027–1  Systémy označení ocelí – Část 1: stavba značek ocelí 
ČSN ISO 12 944 Nátěrové hmoty 
ČSN EN 1090–2  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – část 2: 
 Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN EN 1991–1–1 Zatížení konstrukcí – část 1–1: obecná zatížení –  
 objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních  
 staveb   
ČSN EN 1991–1–3 Zatížení konstrukcí – část 1-3: obecná zatížení – zatížení  
 sněhem 




ČSN EN 1991–1–4 Zatížení konstrukcí – část 1-4: obecná zatížení – zatížení  
 větrem 
 
ČSN EN 1993–1–1 Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: obecná 
 pravidla pro navrhování konstrukcí pozemních staveb 
ČSN EN 1993–1–2 Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-2: obecná 
 obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky 
 požáru 
ČSN EN 1993–1–8 Navrhování ocelových konstrukcí: část 1-8: navrhování 
 styčníků 
